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Construction and management practice of
scientific research platform of chemical biology
CHEN Jing－wei
(College of Chemistry and Chemical Engineering，Xiamen University;The Key Laboratory for Chemi-
cal Biology of Fujian Province，Xiamen 361005，China)
Abstract:Chemical research platform in Chinese colleges and universities is a principle foundation in
education and scientific research． For facilitating further interdisciplinary research，the purpose like
talent cultivation，team construction and responsibility of national major program on scientific research，
has prompted colleges to construct and develop the innovative scientific research platform of chemical
biology． In the meanwhile，the improvement on management system of research open platform and its
function of auxiliary teaching，and the establishment on open－end fund of scientific laboratory and its
mechanism of evaluation and incentive are all countermeasures on advancement of scientific platform’s
management level．








































































兆、500兆，并配备 1H /13C /15N 三共振超低温探头
(TCI)、超低温 BBO宽带正向检测探头、QXI 四共振




















































































































































Commun．)、《美国化学会志》(J． Am． Chem． Soc．)、
《德国应用化学》(Angew． Chem． Int． Ed．)、《Ac-
counts of Chemical Ｒesearch 》等顶尖专业期刊上发
表 SCI论文 400余篇;累计出版专著 9 部，参编专著
7部;授权发明专利 79 项;获得国家药监局新药证






第二届中法(里昂)化学研讨会(2005 年)、第 17 届
国际磷化学大会(2007年)、第六届全国化学生物学












国际型人才上千人。其中，2008 ～ 2016 年期间共培
养(已通过答辩)硕士 194 人，博士 46 人;在读研究
生 1172人。在站博士后 15人。
5 结语
建设高水平的科研队伍、培养优秀的人才是高
校重点实验室长期发展的一项战略任务，尤其建设
多学科交叉研究的重要科研平台，不仅能培养本专
业的高素质人才，更是培养交叉学科创新人才的重
要支撑。国家及地方政府为科研平台投入大量资
金，使平台的仪器设备与国际先进研究机构越来越
接近，合理有效地利用资源、开放共享地使用设备，
应该是各级科研平台管理者重视的问题。如何更加
科学地管理多学科交叉科研平台，让平台发挥其更
大的作用，探索更先进的交叉学科科研平台管理模
式，还需要在今后的工作中不断探索与创新。
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